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ВСТУП 
 
 Практикум з розділу «Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз» 
дисциплини «Вища математика» для студентів технічних спеціальностей,  
містить систематизовану добірку задач, без якого неможлива підготовка 
сучасного інженера.  
Поверхневі  інтеграли першого та другого роду широко застосовуються в 
прикладній математиці, фізиці, електротехніці та інших галузях техніки.  
  Практикум допоможе студентам опрацювати тему  «Поверхневі інтеграли. 
Векторний аналіз», виробити уміння та практичні навички розв′язання основних 
задач. Це, в свою чергу, забезпечить успішне засвоєння матеріалу,  
передбаченого навчальною програмою з вищої математики технічних 
спеціальностей НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 
Даний практикум містить 30 варіантів, кожен варіант складається з 8 
завдань (15 задач). 
 Практикум може бути рекомендований для використання викладачами 
вищої математики у якості завдань до розрахункової роботи з теми 
«Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз». 
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Варіант №1 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: z x y     ( 9z  )  з поверхневою густиною 
4
( , , )
1 4
z
x y z
z
 

; 
б)  площу частини  поверхні : 5x y z    , яку відтинають площини 0, 0,x y   1, 3x y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; ; 1}a x y z   через ту частину площини
0 :  2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;    
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; ; 1}a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського; 
б) обчислити безпосередньо.  
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; 2}a x y z   через частину поверхні 
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  1P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями): 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {ln 7 ;sin 2 ;e 2 }ya y x z y z     через замкнену 
поверхню 2 2 2:  2 2 2 2G x y z x y z        (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3{ ;9; 4}a x y z     вздовж замкненого 
контуру 
2 2 2 ,
:
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
 Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 4 ; ; 6 }a x z y z     по контуру  трикутника 
L , що вирізаний із площини 0 :  4 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2u z xy yz   . Перевірити, чи  
є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {3 5 ;3 5 ;3 5 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
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Варіант №2 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2 2: x y z     ( 0 2z  )  з поверхневою густиною 2 2( , , )x y z x y   ; 
б)   площу частини поверхні 2 2: 9z x y    , яку відтинає площина 0z   ( 0)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { 1; ; 3 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
 а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { 1; ; 3 }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо.  
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; cos }a x y z  через частину поверхні
2 2:  1G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  2P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{e 3 ; e sin ; e }z x ya x z x     через замкнену 
поверхню :  4 2 4,  0,  0,  0G x y z x y z       (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a y z x  вздовж замкненого контуру 
2 24(1 ),
:
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 6 ; }a x x y z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  3 2 2 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  exyu z . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {4 ;4 ;4 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
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Варіант №3 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні : 6 3 2 12x y z     ( 0, 0, 0x y z   ) з поверхневою густиною 
( , , ) 3 3 2x y z z x y    ; 
б) площу частини поверхні 2: 4y x   ,  яку відтинають площини 0, 2z z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; 3 3; }a x y z   через ту частину площини
0 :  3 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; 3 3; }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  3 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x y y x z    через частину поверхні 
2 2 2:  =4G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{3 ; e 2 ; 2 } xa z x y z xy     через замкнену 
поверхню 2 2 2:  ,  z 1,  4G x y z z      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію  векторного поля  { ; 3 ; }a y x x y    вздовж замкненого 
контуру 
2 2 ,
:
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  {2 ; ; 3 }a x y z y   по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  (1 )u yz x  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {2 9 ;2 9 ;2 9 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
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Варіант №4 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2 2: 9 ( 0)x y z z      з поверхневою густиною ( , , )x y z z  ; 
б)  площу частини поверхні : 4x y z    , яку відтинають площини 0, 0, 1, 3x y x y    . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 2}a x y z   через ту частину площини
0 :  1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти  потік векторного поля {2 ; ; 2}a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; 2}a x y y x z     через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  2P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{cos 3 ; 2 ; 3 }a z x x y z y     через замкнену 
поверхню 2 2:  6( ), 6G z x y z     (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 5 ; }a z x xz    вздовж замкненого 
контуру 
2 2 25,
:
4.
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 2 ; ; }a x y y z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 4P x y z      координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2 24u x z y   . Перевірити, чи  
є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {9 4 ;9 4 ;9 4 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
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Варіант №5 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні, яка обмежена площинами 0, 0, 0,x y z    2, 2, 2x y z    з 
поверхневою густиною 3 3 3( , , )x y z x y z  ; 
б)  площу частини поверхні 2 2: 4z x y    , яку відтинає площина 0z   ( 0)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { 1; ; }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { 1; ; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; sin }a x y z  через частину поверхні
2 2:  4G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  2P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{ e ; 3 ; }za x xz y z x     через замкнену 
поверхню :  2 2 2,  0,  0,  0G x y z x y z        (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  {4 ;1;4 }a y y  вздовж замкненого контуру 
2 2 2 ,
:
2.
z x y
L
z
  


  
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 2 ; }a x y z z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2 2u xy z  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 10 ; 10 ; 10 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №6 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: 4 (0 2)x y z      з поверхневою густиною 
2
1
( , , )
4
x y z
z
 

;  
б)  площу частини поверхні 2 2: 4y x z    ,  яку відтинає площина 0 ( 0)y y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 2 1; }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 2 1; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2 2{ ; ; }a x xz y z zx    через частину поверхні 
2 2 2:  =9G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями). 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {5 cos ; e ; 2 3 }xa x y z y z      через замкнену 
поверхню 2 2 2:  ,  1,  4G x y z z z      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a zy xz yx  вздовж замкненого контуру 
2 2 ,
:
4.
x z y
L
x
  


 
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  {4 ; ; 2 }a x y z x    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де eyzu x  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {6 7 ;6 7 ;6 7 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №7 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: z x y     ( 4z  )  з поверхневою густиною ( , , ) 1 4x y z z   ; 
б) площу частини поверхні : 3x y z    , яку відтинають площини 0,x   0, 2, 1y x y   . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 2 2 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 2 2 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; 1}a x xy y x z     через частину поверхні  
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  3P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{4 2 ; ln 4 ; 3 4}a x y z y x z      через замкнену 
поверхню 2 2 2:  2 3G x y z x      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 2{ ; ; }a xz y yz x x y       вздовж 
замкненого контуру 
2 2 9,
:
2.
x y
L
z
  


  
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 4 ; 2 ; }a x z y z    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 2 2P x y z      координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  (1 )u xz y   . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 6 ; 6 ; 6 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №8 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу частини поверхні : 1 ( 0, 0, 0)x y z x y z        з поверхневою густиною 
2
1
( , , )
(1 )
x y z
x z
 
 
; 
б)  площу частини поверхні 2 2: 1z x y    ,  яку відтинає площина 0z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { 2; ; 2 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти  потік векторного поля { 2; ; 2 }a x y z    через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 3 2 3 2 2{ ; ; }a x xy y x y z    через частину поверхні 
2 2:  1G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  3P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {1 ; 8 ; }a z y x xy    через замкнену поверхню 
2 2:  4( ),  16G y x z y     (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  {5 ; ; 4 }a y x x y   вздовж замкненого 
контуру 
2 2 ,
:
1.
z x y
L
z
  


 
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; 3 }a x y z x    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  cosu x yz . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {5 3 ;5 3 ;5 3 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №9 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2 2: x z y     ( 0 4x  )  з поверхневою густиною 2 2( , , )x y z z y   ; 
б) площу частини поверхні 2: 4y x   , яку відтинають площини 0, 0, 2y z z   . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 3; }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   ,  що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 3; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x y x y z    через частину поверхні 
2 2 2:  =1G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{ ; ; 6 }a z x x y y z      через замкнену 
поверхню :  3 2 6,  0,  0,  0G x y z x y z        (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3{ ; 5; 1}a x y z    вздовж замкненого 
контуру 
2 2 ,
:
4.
x y z
L
z
  


 
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  . { ; 2 ; }a x x y z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 6 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8. 
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2 2 2u y z x   . Перевірити, чи  
є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {2 9 ;2 9 ;2 9 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №10 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2 2: 25 ( 0, 0)x y z z y       з поверхневою густиною ( , , )x y z zx  ;     
б) площу частини поверхні 2 2: 1x y z    ,  яку відтинають площини 0,x   0z 
( 0, 0)x z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; 3 ; 4 4}a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті   (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; 3 ; 4 4}a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; 3}a xyz x z   через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  2P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2 2{ ; ; 4 }a yz x x y xy z      через замкнену 
поверхню 2 2 2:  2G x y z y     (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2{ ; ; 4 }a x y x z   вздовж замкненого 
контуру 
2 2 16,
:
2.
x y
L
z
  


  
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 6 ; ; 4 }a x y y z    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  3 2 6P x y z      координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2u xy z . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {7 2 ;7 2 ;7 2 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №11 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні, яка обмежена площинами 0, 0, 0,x y z    1, 1, 1x y z    з 
поверхневою густиною 2 2 2( , , )x y z x y z  ;   
б)  площу частини поверхні 2 2 2: 25x y z    ,  яку відтинають площини 0, 0z y 
( 0, 0)z y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 2; }a x y z   через ту частину площини
0 :  1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 2; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  1P x y z    та координатними площинами, у напрямі зовнішньої 
нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x y y x xyz    через частину поверхні
2 2:  1G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  4P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{e ; 2 ; 6 }ya x x y z     через замкнену поверхню  
2 2:  2( ),  8G z x y z    (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a y z x  вздовж замкненого контуру 
2 2 2 ,
:
2.
x y z
L
z
  


 
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 2 ; }a x y z z     по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де u x xz y    . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {8 2 ;8 2 ;8 2 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №12 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу частини поверхні 2: 1x y   , яка обмежена поверхнями 0, 2z z  , з 
поверхневою густиною ( , , )x y z xz  ;     
б)  площу частини  поверхні 2 2: 9z x y    ,  яку відтинає площина 0z   ( 0)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {1 ; ; 3 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {1 ; ; 3 }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; }a x y yz z y    через частину поверхні
2 2 2:  =1G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{3 2 ; 2 ;1 2 }a x z z y z      через замкнену 
поверхню 2 2:  4( ),  16G z x y z     (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3{ ;3; 4}a x y z    вздовж замкненого 
контуру 
2 2 2 ,
:
1.
x y z
L
z
  


 
а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  {2 ; ; 4 }a x y z y     по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де 2 2u xy y z   . Перевірити, чи  
є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {3 7 ;3 7 ;3 7 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №13 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: ( 1)y x z y      з поверхневою густиною ( , , ) | |x y z xyz  ;     
б) площу частини поверхні : 5x y z    , яку відтинають площини 0, 0,x y  1, 3x y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 3 ;1 }a x y z   через ту частину площини
0 :  3 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 3 ;1 }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  3 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; 2}a xz y yz x z     через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  3P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {e 4; 3ln 4; 4}za x x y z     через замкнену 
поверхню 2 2 2:  2 2 2 2G x y z x y z        (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ;4 ; }a x y x z     вздовж замкненого 
контуру 
2 2 9,
:
5.
x y
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z
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 4 ; ; }a x y y z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 2 2P x y z      координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  u x yz z   . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {8 ;8 ;8 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №14 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні : 3 2 6x y z     ( 0, 0, 0x y z   ) з поверхневою густиною 
( , , ) 2 3 2x y z z x y    ; 
б)  площу частини поверхні 2 2 2: 4x y z    ,  яку відтинають площини 0, 0,x y   0z 
( 0, 0, 0)y x z   . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 3 ; 6 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 3 ; 6 }a x y z    через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; }a x y x y z    через частину поверхні 
2 2:  1G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  2P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля { 2 ; e 3 ; }xa z x y y x      через замкнену 
поверхню 2 2 2:  ,  3,  9G x y z z z      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  {8 ;1; 2 }a y yz  вздовж замкненого контуру 
2 22(1 ),
:
6.
z x y
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 3 ; }a x y z z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де cosu z xy  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {3 6 ;3 6 ;3 6 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №15 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2 2: (0 1)z x y z       з поверхневою густиною 2 2( , , )x y z x y   ;    
б)  площу поверхні 2: 1x y   , яку відтинають площини 0, 0, 2x z z   . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; ;12 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; ;12 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x z y z x    через частину поверхні 
2 2 2:  =1G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {e 2 ; ; 2 1}ya x x y z      через замкнену 
поверхню :  2 6,  0,  0,  0G x y z x y z       (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a z x xz      вздовж замкненого 
контуру 
2 2 ,
:
4.
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 3 ; 3 }a x y z y    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  lnu xyz . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {4 5 ;4 5 ;4 5 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №16 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2 2 2: x y z R      ( 0, 0z y  )  з поверхневою густиною ( , , )x y z zy  ;    
б) площу частини поверхні : 7x y z    , яку відтинають площини 0, 0,x y   1, 5x y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 3 3; 2 }a x y z   через ту частину площини
0 :  1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 3 3; 2 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 4P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x y xyz  через частину поверхні   
2 2:  1G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  5P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2 2{ 3 ; ; 1 }a x y xz y x z       через замкнену 
поверхню 2 2 2:  ,  1,  3G x y z z z      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  {4 ;1; 4 }a y yz  вздовж замкненого контуру 
2 2 2 ,
:
5
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7.  Знайти циркуляцію векторного поля  . {2 2 ; ; }a x z y z    по контуру  трикутника 
L , що вирізаний із площини 0 :  3 2 6P x y z      координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де u xy yz zx    . Перевірити, чи  
є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {5 ;5 ;5 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №17 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні, яка обмежена площинами 0, 0, 0,x y z    2, 3, 2x y z   , з 
поверхневою густиною 2( , , )x y z xy z  ; 
б) площу поверхні 2: 9y x   , яку відтинають площини 0, 0, 2y z z   . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; 5 ; 5 5}a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; 5 ; 5 5}a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2 2{ ; ;1}a y x yx   через частину поверхні 
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  5P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля  {e 2 ; ; e 4}y xya x xz y z      через замкнену 
поверхню 2 2 2:  2 8G x y z y      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a y z x вздовж замкненого контуру 
2 2
1
2
2(1 ),
:
.
z x y
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z
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 4 ; }a x y z z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2 2u y z x   . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {3 7 ;3 7 ;3 7 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №18 
Завдання 1. Знайти: 
 а) масу частини  поверхні 2: 4x y    ( 0, 1z z  )  з поверхневою густиною 
( , , ) ( )x y z x y z   ;   
б) площу частини поверхні 2 2: 16z x y    ,  яку відтинає  площина  0z   ( 0)z  . 
 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {3 ; 1; 2 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {3 ; 1; 2 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; }a x xy y x z    через частину поверхні 
2 2 2:  =1G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{8 ; 1; 2 }a yz x x xy z     через замкнену 
поверхню  :  2 3 6,  0,  0,  0G x y z x y z       (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 2{ ;4; 1}a xy z   вздовж замкненого 
контуру 
2 2 2 ,
:
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля {2 ; ; 4 }a x y z y    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де exzu y  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {9 ;9 ;9 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №19 
 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: 4z x y     ( 4z  )  з поверхневою густиною ( , , )x y z z  ;    
б) площу частини поверхні : 6x y z    . яку відтинають площини 0, 0, 1, 4x y x y    . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { 1; ; }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { 1; ; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; 1}a xz yz z   через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  4P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2 2{ ; 3 ; 4}a y z x y xy     через замкнену 
поверхню  2 2 2:  2G x y z z    (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a x y x z     вздовж замкненого 
контуру 
2 2 4,
:
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 3 ; ; 3 }a x y y z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2 2u x z y   . Перевірити, чи  
є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 6 ; 6 ; 6 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №20 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу частини поверхні : 6 2 12x y z     ( 0, 0, 0x y z   ) з поверхневою густиною 
( , , ) 3 2x y z z x y    ; 
б)  площу поверхні 2 2: 25x y z    ,  яку відтинає площина 0x  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 3}a x y z   через ту частину площини
0 :  1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 3}a x y z   через повну поверхню піраміди G
, яка утворена площиною 0 :  1P x y z    та координатними площинами, у напрямі зовнішньої 
нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 3{ ; ; }a x y z  через частину поверхні 2 2:  1G x y  , 
яку відтинають площини 1 2:  0,  :  1P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої поверхні, 
утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{2 ; 3 ; 3 }a z y x z z x      через замкнену 
поверхню 2 2:  3( ),  27G z x y z     (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a y x x y   вздовж замкненого 
контуру 
2 2 2 ,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 4 ; }a x y z z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2u x z y   . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {4 6 ;4 6 ;4 6 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №21 
 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: z x y     ( 4z  )  з поверхневою густиною ( , , )x y z z  ;     
б)  площу  частини поверхні 2 2: 4z x y    ,   яку відтинає площина 0z   ( 0)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 3; 8 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3.   Знайти потік векторного поля { ; 3; 8 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x z y z z x y      через частину поверхні
2 2 2:  =4G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{2 ; 2 ; }a yz x xz y x z      через замкнену 
поверхню :  2 4,  0,  0,  0G y x z x y z        (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2{2 ; ; }a z x x    вздовж замкненого 
контуру  
2 2 9,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; 2 4 }a x y z x    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 2 2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  u xyz . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {2 5 ;2 5 ;2 5 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №22 
 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні  2 2 2: 4 0x y z z      з поверхневою густиною 2 2( , , )x y z x y z  ;     
б) площу  частини поверхні : 6x y z    , яку відтинають площини 0, 0,x y    4, 1x y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { 1; 2 ; }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { 1; 2 ; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; 2 }a x y z  через частину поверхні 2 2:  1G x y  , 
яку відтинають площини 1 2:  0,  :  3P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої поверхні, 
утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {sin 2 ; sh 3 ; sin 2 }a z x x y y z     через замкнену 
поверхню 2 2 2:  ,  3,  6G x y z z z      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3 3{ ;8; }a x y z   вздовж замкненого 
контуру 
2 2 ,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 2 ; ; }a x y y z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2u x yz . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 9 ; 9 ; 9 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №23 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні, яка обмежена площинами 0, 0, 0,x y z    3, 2, 2x y z   , з 
поверхневою густиною 2( , , )x y z x yz  ;  
б) площу частини поверхні 2 2: z x y   ,  яку відтинає площина 9z   ( 9)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; 3 ; 1}a x y z   через ту частину площини 
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3.  Знайти потік векторного поля {2 ; 3 ; 1}a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; 3}a xy x   через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  1P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {cos 4; e 4; 4 1}xa z x y z      через замкнену 
поверхню 2 2 2:  2 3G x y z y      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 2{ ; ; }a xz y yz x x y     вздовж 
замкненого контуру 
2 2 9,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 6 ; }a x y z z    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 : 2 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2 2 2u x y z  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 8 ; 8 ; 8 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №24 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу частини поверхні 2: 25 (0 5)x y z      з поверхневою густиною 
2
1
( , , )
25
x y z
z
 

;     
б) площу  частини поверхні 2 2: 2z x y    , яку відтинає площина 0z   ( 0)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { ; 2 ; 4 }a x y z   через ту частину площини
0 : 2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { ; 2 ; 4 }a x y z   через повну поверхню піраміди G
, яка утворена площиною 0 : 2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2 2{ ; ; }a x y yz z zy    через частину поверхні
2 2 2:  =4G x y z  , яку відтинає площина :  0 ( 0)P z z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля { 1 ; 2 ; sin }a z x x y x z       через замкнену 
поверхню  2 2:  , 16G x z y x    (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a x y x z   вздовж замкненого контуру 
2 2 16,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 2 ; 4 }a x y z x    по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 6 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де u xy y z    . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 7 ; 7 ; 7 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №25 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: z x y     ( 4z  )  з поверхневою густиною 
2
( , , )
1 4
z
x y z
z
 

;     
б)  площу поверхні 2 2: 16y x z    ,  яку відтинає площина 0y  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {1 ; ; 4 }a x y z   через ту частину площини
0 :  3 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля  {1 ; ; 4 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  3 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; 1}a y x   через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  4P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2 2{5 6 ;11 2 ; 4 }a x y x y x z      через замкнену 
поверхню :  2 2 4, 0,  0,  0G x y z x y z       (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3{ ;1; }a x y z     вздовж замкненого 
контуру 
2 2 25,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 8 ; 4 ; }a x z y z    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  exyzu  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {3 2 ;3 2 ;3 2 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №26 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу частини поверхні : 3 6 2 6x y z     ( 0, 0, 0x y z    )з поверхневою густиною 
( , , ) 3 2 3x y z z x y    ; 
б)  площу частини поверхні 2 2: 1 ,z x y     яку відтинає площина 0z   ( 0)z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 2}a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля  {2 ; ; 2}a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля  { ; ; }a x y z   через частину поверхні
2 2:  1G x y  , яку відтинають площини 1 2:  0,  :  4P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля {8 1; 4 ; e }xa x z x y z     через замкнену 
поверхню  2 2 2:  2G x y z z    (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3 2{ ;4; }a x y z   вздовж замкненого 
контуру 
2 2 ,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { 2 ; 4 ; }a x y x z   по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 3 6P x y z      координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  (1 )u xy z  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 6 ; 6 ; 6 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №27 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2 2: z x y     ( 1z  )  з поверхневою густиною ( , , )x y z z  ;     
б) площу  частини поверхні : 9x y z    , яку відтинають площини 0, 0,x y    
2, 5.x y   
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; 3; }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 3 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; 3; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2{ ; ; }a x xz y z x     через частину поверхні
2 2 2:  =4 ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  0P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{3 ; ; 6 1}a yz x x y z     через замкнену 
поверхню   2 2:  6( ), 54G z x y z    (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 3{ ;1; }a x y z  вздовж замкненого контуру 
2 2 2 ,
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  { ; 4 ; 2 }a x y z y   по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  2 4 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  2u xyz . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 5 ; 5 ; 5 }a x yz y xz z xy      потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №28 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу частини поверхні 2 2 2 2: ( 0, 0, 0)x y z a x y z        з поверхневою густиною 
2 2( , , )x y z x y   ; 
б)  площу поверхні 2: 16x y   , яку відтинають площини 0, 0, 3x z z   . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля { 1; 4 ; 2 }a x y z   через ту частину площини
0 :  2 2 1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля { 1; 4 ; 2 }a x y z   через повну поверхню піраміди 
G , яка утворена площиною 0 :  2 2 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2 2{ ; ; 3}a x xy y yx z     через частину поверхні
2 2 2:   ( 0)G x y z z   , яку відтинає площина :  1P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{ 2 ; sin ; 2 }a yz x x y x z     через замкнену 
поверхню  :  3 2 6, 0,  0,  0G x y z x y z       (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  { ; ; }a y z x  вздовж замкненого контуру 
2 22(1 ),
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  {2 4 ; ; }a x y y z   по контуру  трикутника L , 
що вирізаний із площини 0 :  3 6 6P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де sinu y xz  . Перевірити, чи  є 
векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {4 3 ;4 3 ;4 3 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №29 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні 2: 16 (0 4)z y y      з поверхневою густиною 
2
1
( , , )
16
x y z
x
 
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;     
б) площу  частини поверхні 2 2: 9z x y    ,   яку відтинають площини 0, 0z y   
( 0, 0)z x  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 1}a x y z   через ту частину площини
0 :  1P x y z   , що розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює гострий 
кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {2 ; ; 1}a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  1P x y z   0 :  3 2 1P x y z    та координатними площинами, у 
напрямі зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля 2 2{ ; ; }a x xy y yx z     через частину поверхні
2 2 2:  =16G x y z  , яку відтинає площина :  0P z   ( 0)z   (нормаль -  зовнішня до замкненої 
поверхні, утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2 2{ 6 ; e 2 ; }za y z x y x x y z        через 
замкнену поверхню 2 2 2:  , 1,  3G x y z z z      (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6.  Знайти циркуляцію векторного поля  2 2{ ; ; }a xz y yz x x y       вздовж 
замкненого контуру 
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля   { ; 2 6 ; }a x y z z   по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 2 2P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де  cos sinu z x y  . Перевірити, 
чи  є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле {3 2 ;3 2 ;3 2 }a x yz y xz z xy     потенціальним, 
соленоїдальним. 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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Варіант №30 
Завдання 1. Знайти: 
а) масу поверхні, яка обмежена площинами 0, 0, 0,x y z    2, 2, 3x y z    з 
поверхневою густиною 2( , , )x y z xyz  ;  
б) площу частини поверхні 2 2: z x y   , яку відтинають площини 0,y   4z  ( 0, 4)y z  . 
Завдання 2. Знайти потік векторного поля {1 ; 2 ; }a x y z   через ту частину площини 
0 :  2 3 1P x y z   , що  розміщена у першому октанті  (нормаль до площини 0P  утворює 
гострий кут з віссю Oz ) двома способами:  
а) методом проектування на три координатні площини;   
б) методом проектування на одну координатну площину. 
Завдання 3. Знайти потік векторного поля {1 ; 2 ; }a x y z   через повну поверхню піраміди G , 
яка утворена площиною 0 :  2 3 1P x y z    та координатними площинами, у напрямі 
зовнішньої нормалі до її поверхні: 
а) зробити рисунок піраміди і  застосувати теорему Гаусса-Остроградського;  
б) обчислити безпосередньо. 
Завдання 4. Знайти потік векторного поля { ; ; }a x y z  через частину поверхні 2 2:  1G x y  , 
яку відтинають площини 1 2:  0,  :  2P z P z   (нормаль -  зовнішня до замкненої поверхні, 
утвореної заданими поверхнями) : 
а) безпосередньо; 
б) доповнивши поверхню G  до замкненої. 
Завдання 5.  Знайти потік векторного поля 2{ 2 ; 4; 2}a x z x z y xy        через замкнену 
поверхню 2 2 2:  4 2 4 8G x y z x y z        (нормаль -  зовнішня до поверхні G ). 
 Завдання 6. Знайти циркуляцію векторного поля  {2 ;1; 2 }a y yz    вздовж замкненого 
контуру 
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а) За теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 7. Знайти циркуляцію векторного поля  {2 ; ; 6 }a x y z y    по контуру  трикутника L
, що вирізаний із площини 0 :  2 4P x y z     координатними площинами:  
а) за теоремою Стокса;   б) безпосередньо. 
Завдання 8.  
а) Знайти  ротор і дивергенцію векторного поля ,a grad u  де 2 cos cosu z x y   . Перевірити, 
чи  є векторне поле a  потенціальним, соленоїдальним, лапласовим; 
б) Перевірити, чи є векторне поле { 2 ; 2 ; 2 }a yz x xz y xy z     потенціальним, 
соленоїдальним. 
 
Поверхневі інтеграли. Векторний аналіз 
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